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glavna tema projekta. Kako pomiriti "tradicionalne" elemente kulture stanovanja u stambenu arhitekturu
????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????




















S T U D E N T I C A :  B r u n a  ? u r i ?
M E N T O R :  p r o f .  a r t .  A n t e  K u z m a n i ?
K O M E N T O R I C A :  i z v .  p r o f .  d r .  s c .  S a n j a  S t a n i ?
T r a v a n j  2 0 1 9 . ,  S p l i t
UVOD
U ovom komentorskom radu predstavlja se kultura stanovanja te njen razvoj kroz povijest. Cilj je utvrditi koje
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






































RAZVOJ STANOVANJA U SPLITU 5-6
















formirati gradsko tkivo i ambijent.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ??????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????






















komunikacija. Stambene jedinice su jednostrano ili dvostrano orijentirane. Prostori zgrade izvan stanova su
???????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????? ??
Kod galerijske zgrade stambene jedinice su postavljene uz horizontalnu komunikaciju. Jedinice imaju
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ???? ??? ????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???






























?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? ????????????????????????????????????
poznajemo danas, preko jednostavih oblika prema razvedenijim tlocrtima do onih potpuno razvedenih s
?????????? ??????????????????????????????
???????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
kao organizirani stambeni prostori. Nastaju prvi nosivi sustavi i prva komunalna infrastruktura, javljaju se
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ostavila je neizbrisiv trag u razvoju civilizacije s brojnim novim stilovima i konstrukcijama. Grci zapostavljaju
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????









Slika 2: Villa Vettii, Pompeii
Slika 1: Catal Huyuk, Anatolija
izvor: archaeology.org












??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????? ???????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
neprirodno projektirati dom koji ne bi slijedio takve potrebe (Posavec, 2017:38).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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TRADICIONALNO U SUVREMENOM - socijalna percepcija tradicionalne mediteranske arhitekture/4/
RAZVOJ STANOVANJA U SPLITU
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????? ?
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
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TRADICIONALNO U SUVREMENOM - socijalna percepcija tradicionalne mediteranske arhitekture/5/
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
turizma. U Splitu postoji veliki broj stanova koji su izuzetno ugodni, komforni, s dobrim klimatskim uvjetima i
??????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????











?????????????????? ???????? ??? ?????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????
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??????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????
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Slika 4: Split 3

















RADNI STATUS: student/stalno zaposlen/povremeno zaposlen/nezaposlen/mirovina
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????1/2/3/4/5

















- Koliko je za Vas idealno susjedstvo?
- Smatrate li da je dobro susjedstvo jedna od osnovnih kvaliteta stanovanja?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Intervju je znanstveni razgovor koji se sastoji od prikupljanja podataka putem govorne komunikacije s ciljem
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Po strukturi se dijele na strukturirani (standardizirani), polustruturirani i na nestrukturirani te svaki ???? biti
????? s jednom osobom ili manjom grupom. Prvi tip je formalan, ?????? anketi jer ga karakteriziraju uvijk ista
pitanja i redosljed. Polustrukturirani je slobodniji, intervjuer posjeduje listu glavnih pitanja ali ???? postaviti ???
pitanja ovisno o odgovorima sugovornika. Nestrukturirani se ??? naziva i fokusirani zbog velike slobode
intervjuera, intervju gotovo da i nije ?????? Sugovornika se ????? da govori kako bi se oslobodio svih
??????????? dok se intervjuer ????? samo popisom tema o kojima ?? se razgovarati. Potpuno je slobodan u
postavljanu i redosljedu pitanja te se ??????????? situaciji. Ovaj tip intervjua ????????? ????????? i da se
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Za ovaj rad je odabran polustrukturirani odnosno polustandardizirani oblik intervjua. ??????? radi njegove
konkretnost u vidu ??????????? glavnih pitanja i tema o kojima se razgovara, ali i zbog ???????? ????????
slobode u ??????? razgovora ovisno o povratnim informacijama sugovornika. Intervju je koncipiran na ????? da
je uzorak sastavljen po kriteriju mjesta stanovanja, odnosno nalazi li se stan ili ???? u strogom ???????? ili u
novijim dijelovima grada.Nakon toga su ispunjeni podatci o intervjuu u smislu broja, datuma i mjesta ??????????
razgovora. Zatim slijede podatci o sugovorniku koji odaju osnovne informacije, mjesto i tip stanovanja, radni i
?????? status te ostale informacije bitne za ?????????? intervjua.  ??? se ???? samog fonda pitanja intervju je
koncipiran u 3 osnovne kategorije, stambeni ??????? stambeni prostor i susjedstvo. Svaka od tih cijelina ima dva
glavna pitanja koja se postavljaju svakom sugovorniku te s njima ??????? i ???????? ??????????? cijelina. Baziraju
se na opisivanju ?????????? okoline ili situacije te na opisivanju idealne okoline ili situacije. Kategorije imaju i 5










??????????????? ?????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????




svoju idealnu viziju stmabenog prostora. Uz podpitanja sugovornici iskazuju svoje stavove o suncu, prirodnom
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????
???????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ???????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
U posljednjem dijelu intervjua sugovornici su opisivali svoje susjedstvo te odnose u zajednici. Nitko od
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????




??????????? ?? ??????? ???? ????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????BLOK A/APARTMAN/ M 1:100









TIP STANOVANJA: visoka gradnja (iznad 5 katova)
???? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
RADNI STATUS: student/povremeno zaposlen
?????????????????????obitelj s odraslom djecom
????????????????????????5












????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????? ???????? ????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ????????? ????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????? ????????? ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????? ???? ?????????????????????




?????????????????????????????? ??????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Koliko slobodnog vremena provodite u stambenom prostoru?
????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???
????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
drugoj zgradi.
?????????????????????????????????????












Koliko je za Vas idealno susjedstvo?
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??? ???? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ???? ???????????
???????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
koristiti.









TIP STANOVANJA: niska gradnja (do 5 katova)
???? ?????????????????????????????????????do 5 godina
??????????????????
RADNI STATUS: student/stalno zaposlen
?????????????????????obitelj bez djece
????????????????????????2













prostor koji je ostao prazan, a nije isporjektiran, ali stanari sami brinu o njemu i mislim da je to jako bitnan faktor u
???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????










??????????????????? ????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????? ??????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? ???? ???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????





?????????????????????????????????? ???? ????????? ???? ?????????????????????????????????
Smatrate li da je dobro susjedstvo jedna od osnovnih kvaliteta stanovanja?
????????? ???? ??????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????








????????????? ???????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????













?????????????????????obitelj s malom djecom
????????????????????????5










??????? ?????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????
???? ??????? ??????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?? Sigurno bi se tu









Stan je super, jako je prostran i lijepo osvijetljen. Ljeti nije pretoplo, a zimi nije prehladno tako da dosta
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????? ?????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ?????? ??
????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????? ???????? ???? ?????????? ???????????????????????? ????????????????? ??? ??????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????
???????????? ???????????????????????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????





funkcionira. Iako mnogo novih mladih obitelji dolazi u naselje svi se brzo prilagode.
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??




???????????????????????? ??????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ?? ??????? ????
???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????












RADNI STATUS: student/povremeno zaposlen
?????????????????????obitelj s odraslom djecom
????????????????????????5
PROCJENA MATERIJALNOG STANJA: vrlo dobro
TRANSKRIPT RAZGOVORA:
?????????????????????????????












?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
boravak.
Koliko slobodnog vremena provodite u stambenom prostoru?
????????????? ???????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????





???????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??
????????? ??????????? ???????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????
?????? ??????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Koliko je za Vas idealno susjedstvo?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




???????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????
otkad sam ja bila mala i smatram da je to pozivitno jer je izuzetno ugodno iskustvo odrastati u ovakvom
susjedstvu.






???????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ???????????













??????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????
































S T U D E N T I C A :  B r u n a  ? u r i ?
M E N T O R :  p r o f .  a r t .  A n t e  K u z m a n i ?
K O M E N T O R I C A :  i z v .  p r o f .  d r .  s c .  S a n j a  S t a n i ?
KONZULTANTICA ZA KONSTRUKCIJU:doc.dr.sc. Nikolina ?ivalji?








PROMETNO - GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PROSTORA
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
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